






































































































































































































































































































































































































































































































































































































川， 169ページ以下，石塚1977a，135， 171ペー ジ。
29) r水道疑獄事件」については石塚1975，30-33ペ
シー。
30) 桐敷1966，70ペー ジ。
31) 注27)と同じ。
32) 東京百年史1917，832ペー ジ。
33) 当時の東京のスラムについてその実態を示す史料
はないが，とりあえず，石塚1977a所収の表1-1
(22ページ所収〕を参照されたい。
34) 払下げ価額の一部分割払いが認められでも，煉瓦
街の建築費の評価は，坪当り約75円 (1873年の全国
平均米価は1石当り4.72円)という高価額であった。
35) r市区改正意見書J(明治17年11月14日提出，東
京市区改正品海築港審査頴末， 1885所収)9ペー ジ。
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